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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul “Hukum jual beli harta warisan yang belum dibagi di desa
makmur jaya (Studi kasus di desa makmur jaya kec. Bagan sinembah kab. Rokan
Hilir)”. Penelitian atau penulisan ini mengkaji tentang fenomena yang terjadi di
masyarakat, dimana masih ada ditemukan jual beli harta warisan sevara sepihak,
seolah-olah hal ini tidak menjadi kekhawatiran di tengah masyarakat yang mayoritas
beragama islam, padahal hal ini tidak dibenarkan oleh Islam.
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor
yang melatarbelakangi jual beli harta warisan secara sepihak, akibat yang ditimbulkan
karena jual beli harta warisan secara sepihak serta tinjauan hukum terhadap jual beli
harta warisan yang dilakukan secara sepihak di Desa Makmur Jaya Kecamatan Bagan
Sinembah.
Adapun bentuk penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara kualitatif
artinya data-data yang sudah didapat kemudian dikumpulkan diklasifikasikan
kedalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data
tersebut diuraikan, lalu dibandingkan antara satu sama lainnya sehingga diperoleh
gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti ini. Sedangkan yang menjadi
pupolasi adalah seluruh ahli waris/ masyarakat Desa Makmur Jaya Kecamatan Bagan
Sinembah yang melakukan jual beli harta warisan secara sepihak tahun 2012-2015,
namun karena tidak diketahui jumlah populasinya secara pasti, maka peneliti
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mengambil sampel sebanyak 5 keluarga dengan tekhnik total Sampling. Kemudian
untuk mengumpulkan data penulis menggunakan tekhnik observasi dan wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berkesimpulan bahwa faktor jual beli
harta warisan secara sepihak disebabkan faktor ekonomi, pendidikan dan kurangnya
mendapat bimbingan tentang kewarisan Islam yang menimbulkan akibar antara lain
terjadinya pemukulan, putusnya tali silaturahmi serta kurangnya keharmonisan dalam
keluarga. Oleh karena itu, dengan melihat akibat yang ditimbulkan maka jual beli
harta warisan secara sepihak tidak diperbolehkan oleh Islam.
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